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Продолжительное время военно-клинические дисциплины в граж­
данских медицинских ВУЗах СССР находились на кафедрах хирургии, за­
тем ортопедии и травматологии, терапии, хирургической стоматологии. 
Слабым звеном этих циклов было то, что на базовых кафедрах они не яв­
лялись основными. Преподаватели, хотя и были закреплены за циклами, 
однако часто менялись и тяготели к гражданским дисциплинам.
В 1986 году в качестве эксперимента по инициативе ГВМУ МО 
СССР и МОЗ Украины на кафедру военной подготовки были переведены 
циклы военно-клинических дисциплин, имеющих часы на полные ставки 
(военно-полевая хирургия (ВПХ), военно-полевая терапия (ВПТ), военно­
челюстно-лицевая хирургия (ВЧЛХ)). Пятилетний срок преподавания этих 
циклов на кафедре военной подготовки, как показал эксперимент, имел 
положительные стороны. Подготовка офицеров запаса стала более эффек­
тивной. Появилась учебно-методическая научная тематика с военно­
медицинским уклоном, регулярные обсуждения на кафедральных собрани­
ях текущих вопросов и, наконец, заметный военизированный оттенок 
учебного процесса.
В июле 1996 года издан совместный приказ МО и МОЗ Украины о 
создании повсеместно кафедр экстремальной и военной медицины. До это­
го момента на Украине в отдельных медицинских ВУЗах были ликвидиро­
ваны кафедры военной подготовки. Произошло новое слияние кафедры 
экстремальных ситуаций и военной кафедры. Но на этот раз в программу 
был включён курс медицины катастроф, а военно-клинические курсы 
(ВПХ, ВПТ, ВЧЛХ) отданы на гражданские кафедры.
За 5 лет существования кафедра экстремельной и военной медицины 
Днепропетровской государственной медицинской академии продолжала 
совершенствовать учебно-методическую и научную работу. Защищаются 2 
и планируются еще 2 кандидатских диссертации. Концептуально направ­
ление и цели учебно-методического, научного и лечебного процессов не 
изменились. Дополнились задания относительно нового направления -  ме­
дицины катастроф. Возникло глубокое понимание того, что организацион-
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но-методические принципы военно-клинических дисциплин применимы к 
катастрофам мирного времени. Военные медики, имеющие опыт оказания 
медицинской помощи в условиях боевых действий, способны обучить сту­
дентов навыкам спасения большого количества жизней в экстремальных 
ситуациях. Кроме того, военизированная дисциплина на кафедре позволяет 
передать этот порядок и будущим офицерам запаса. Такая концентрация 
дисциплин предоставила возможность определить научное направление 
кафедры близкое с тематикой медицины катастроф.
По заданию Кабинета Министров Украины вместе с Киевским науч­
но-практическим центром "Медицины катастроф и экстренной медицин­
ской помощи" (КНПЦ МК и ЭМП) коллектив принимал участие в разра­
ботке Концепции Закона о Гражданской обороне Украины. Проводился 
сбор информации относительно естественных и техногенных катастроф на 
Украине и их анализ. Совместно с КНПЦ МК и ЭМП, конструкторским 
бюро "Южное", Донецким институтом горно-спасательного дела разраба­
тывался проект мобильно-спасательного госпиталя для экстремальных си­
туаций. Коллектив кафедры выиграл грант Министерства здравоохранения 
на оригинальную тему: "Технология лечения больных с множественными 
травмами опорно-двигательного аппарата с применением композитных 
материалов для использования их в медицине катастроф". Результатом 
явилась разработка пластин из пористого титана, которые имеют высокую 
биологическую инертность и способность аккумулировать белки и анти­
биотики в порах. Коллектив реорганизованной кафедры вместе с Украин­
ским государственным университетом и НЛП "Экокомпозит" по результа­
там работ и анализу патентной ситуации на Украине в 1998 году признаны 
Украинским журналом медицинской техники и технологий лучшими в об­
ласти разработок медицинской техники. Всего за пятилетний период с 
1996 года, когда кафедра перешла в новое качество, получив название ка­
федры экстремальной и военной медицины, получено 6 патентов и подано 
8 заявок.
Мы имеем хорошую клиническую базу в крупной ургентной боль­
нице и базовом гарнизонном госпитале; тесно сотрудничаем со штабом 
аварийно-спасательной службы Южного региона Министерства Чрезвы­
чайных Ситуаций, с курсами гражданской обороны. В частности, комплек­
тация аварийно-спасательных подразделений медиками проводилась по 
нашим рекомендациям. Такие разносторонние интересы позволили создать 
на кафедре комплексный творческий коллектив специалистов -  травмато­
логов, хирургов, анестезиологов. Появилась соревновательность с оттен­
ком! положительной амбициозности в офицерском корпусе кафедры. Мы 
получили возможность объединить усилия всего коллектива на единые це­
ли в рамках экстремальной и военной медицины. Кафедра пользуется вы­
соким авторитетом на Украине среди аналогичных кафедр. Об этом свиде­
тельствуют проведенные нами две республиканские конференции по воен-
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но-медицинскому образованию в 2001 году и организованная секция по 
безопасности жизнедеятельности на Международном симпозиуме "Безо­
пасность жизнедеятельности в XXI веке".
Мы считаем, что с появлением в Украине военно-медицинской ака­
демии следует создать единую иерархическую систему обучения военной 
медицине и медицине катастроф. С этой целью необходимо ввести препо­
давание военно-клинических дисциплин с достаточным количеством часов 
для покрытия полноценных ставок на кафедрах экстремальной и военной 
медицины. Для клинических баз кафедры выбирать военные госпиталя, 
больницы скорой помощи и городские ургентные больницы. Наш проект 
такой программы разработан как дополнение к приказам 1996 года и нахо­
дится на обсуждении в соответствующих Министерствах.
